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幼児と保育者の関わりの理解を深めるための指導に関する一考察
―保育内容「人間関係」の課題の分析を通して―
Dalrymple 規子 1 ）
Study of How to Teach ‘Understanding the Relationship between
Children and Teachers’
― Analyzing students’ writings about “Human Relationships”














































































DVD 教材「 3 年間の保育記録①よりどころを求
めて」より、 3 歳児のリョウガ君の 1 年間の映像を
見ながら、それぞれのシーンにおいて、①リョウガ










DVD 教材「 3 年間の保育記録③先生とともに」




























































































































































































































































分（ a から a’までの部分）を学生Ｂなりに含めてい
るように思われる。同様に子どもの姿に “中央線”
と記述され、その思いが “お友達が楽しそうなこと
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